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dt t ie i ori in septemana: M e r o u r i - a , 
Tli»rl-a si Domineo'a, oand o oóla intréga, 
ţ « d numai diumetate, adeoa dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretlal de preoMerat lunei 
p e n t r u A u s t r i a : 
i Întreg 8 fl. a. r. 
lüunetate de an • • 4 o * * 
ptnriu „ t i 2 n ti „ 
pentru B o m a n i a si S t r a i n e t a t e : 
u Întreg 16 fl. T . a. 
', diumetate de an • • • 8 n » * 
pbariu * * • • • • 4 » « „ 
Prenumeratiunile se fao la toti dd. oorespuh-
dinti a-i noştri, si d'adreptul la Bedaotitrs*; 
Josefs tadt , Langegaaae r¥r. 43 , unde"" 
sunt a se adresa BÍ oorespundintiele, oe priTeso 
Bedaotiunea, administratiunea séu speditur'a 
oâte vor fl nefrancate, nu se vor primi, éra oel 
anonime nu se vor publica. 
Pentru anunoie si alte-comunicatiunl de Inte-
res privat — se respunde oate 7 er. de linie, 
repetirile se fao eu pretiu «oadlut. Pretiul 
timbrului oate 30 er. pentru una data, se 
anteclpa. 
Invi tare de prenumerat iune 
la 
ii „ A L B I N A . 
Cn 1 aprile st. v. se ineepe patraria 
Îmi de i n pentrn eare desehidemn pre-meratiane eu eonditinnile ce se vedn i frantea fóiei. 
Pre dd. cari sunt in restaatie cn pre-
titli de prennmeratinne i rogâmn se-ln 
ruanda. 
Administratiunea. 
Viena 25 m a r t i ţ i / 6 apr i le 1867 . 
Cestiunea Croaţ iei se desba te p r in 
diarie, ea ascépta o desba te re c u r u n d a si 
|in diet'a Ungar ie i , căci croaţi i — deşi 
i'au diet'a loru , sciu face lumea se vor-
b&ca, se se intereseze de ei. P o r t a r e a 
Croatiloru daca o vom infatisiá Trans i l -
vaneniloru, vedemu lucrur i ma i de totu 
intórse. Daca veni tor iu lu va daru i T r a n -
lilvaniei ver i o nemul t iamire , ea nu se 
va mirá, p e n t r u că astadi j óca rol 'a co­
pilului mutu, p re care neci mama-sa nu-
hintielege. — 
Afacerea L u x e m b u r g u l u i au in t ra tu 
infase nóua . Asié n i spune diar iulu mi-
loisteriale „Wiene r Abd." , care a ui ta tu 
ixuK.se n i descr ia to toda tă acesta fase. 
fe&gramele diferescu cu soirile loru, 
unele afirma că rege le Olandie i a r e n u n -
ciatu cu totulu la p lanu lu vendere i Ma­
relui p r inc ipa tu L u x e m b u r g , a l te le d in 
contra sciu numai că t ra ta tu lu in t re O-
landi'a si F r a n c i ' a inca n u e incheiatu si 
neci se va incheiá fora consent iementulu 
Prusiei, d a r p lanu lu vinderei nu se dela-
tura. 
Amu vediutu diurnalele guve rnu lu i 
francescu catu d e p a r t e s'au dusu in ma­
nifestarea dor in t ie loru si nisuint ieloru 
pentru anessare , cum cercară a mot iva 
anessarea d in mot ive jur id ice , é r a din 
cele politice demus t rau necesi tatea ei 
dupa ce Prus i ' a si-a l a rg i tu fruntariele . 
Lumea se î n t r e b a acum, si cu d r e p t u 
ouventu, daca F r a n c i ' a se p o t e r e t r a g e 
dupa ce s'a p ronunc ia tu a ta tu de apr ia tu? 
Anevoia, séu defelu nu, fora ca p o t e r e a 
morala a gra iu lu i F r a n c i é i se nu sufere 
icadere, de ceea ce se feresceNapoleone, 
ii ar cautá se se ferésca chiar si con t ra 
vointiei sale. — 
Scirile d in or ientu adeverescu că 
Turci'a a r e sp insu p r o p u n e r e a Franc ié i , 
ce o spriginiá Rusi 'a, Austr i 'a si Prus i 'a , 
si care cerea ca locuitori i Candie i p r in 
voturile lo ru se decidă insi-si daca v reu 
se remana la Turc i ' a , séu se se anesseze 
la Greci'a. D u p a informatiuni le u n o r u 
diarie din Viena, mare le veziru Aal i -Pa-
lia candu a r e sp insu numit 'a p r o p u n e r e , 
a respicatu t o toda t ă cumca Turc i ' a , candu 
e vorba de esist inti 'a ei, e g a f a a p r i m i 
o bătălia cu E u r o p ' a . Aceste respicăr i au 
provocatu in d ip lomaţ ia impressiuni ma­
ri, la cari n u se ascep tau , p r e s u p u n e n d u 
mai nainte că omulu m o r b o s u a re se 
céra ier tathme de la vecini , dar nu se-i 
amenintie din pa tu , — inse tu rcu lu nu-e 
crestinu. 
Cândiotii rescolat i lungescu ba t a -
liele. D'acú se ap rop ia t impulu mai caldu, 
si daca turc i loru nu succese a s u g r u m a 
opuset iunea in decursulu iernei, l a véra 
li va costa mar i sacrificie, daca vom mai 
cons idera si cercustant i 'a că Greci 'a nu 
va poté r e m a n é lungu t impu neut ra le 
fatia cu conatiunal i i , fora a p e r d e din 
repu ta t iunea sa. 
Mihaiu, pr inc ipe le Serbiei , a pr imi tu 
la Cons tan t inopole visetele r epresen tan­
t i loru po te r i lo ru mar i , ce si elu le re -
to rnă . Desp re per t ra ta r i l e cu Po r t ' a nu 
se s t racóra inca nemicu in publ ic i ta te . — 
L a Madr idu noulu pa r l i amen tu spa-
niolu votéza minis t ru lu i Narvaez indem­
nitate p e n t r u tote faptele sale sevarsi te 
de la incheiarea par l iamentu lu i prece-
dinte, p r imesce bugete le etc. Narvaez 
pote dice cu depl ina mult iamire că noulu 
pa r l amen tu servesce de captusiéla la 
ves tmentulu ce elu dede noului constitu-
t iunal ismu spaniolu. — 
Scirile din Messicu sunt nefavori-
tórie imperiului . Une le p re t indu că ar­
m a t a impera tu lu i Massimil ianu a fostu 
bă tu ta la Quere ta ro de ca t ra E s c o b e d o ge-
nera lu lu republ icani loru , si si-a cercatu 
scăpa rea in fuga; al tele dau a r m a t a im-
pera tésca de concent ra ta in forteréti 'a 
Quere ta ro ce o bombardez» rppulKoan;; , 
Se pote că aceste sciri, deşi pă ru contra­
rie, se in t regescu: a r m a t a va fi m a n c a t u 
bă ta i a in campulu l iberu si apoi se va fi 
r e t r a su in fortarétia. Impera tu lu Massi­
mil ianu o conduce insusi cu res ignat iune 
eroica. T r u p e l e francesci au re torna tu , 
decimate de bătăl i i si m o r b u r i , in stare 
p leca ta , catu mulţ i a sémena Messiculu 
p e n t r u Napó leoné I I I , cu Moscva pen t ru 
Napó leoné I . 
Politic'a mare si Austria. 
IV. 
(b) P e n t r u noi nu pote se esiste 
in t r eba re mai in teresanta , de catu că: — 
óre cum stă, séu cum se va acomoda 
Austr i 'a in nóu'a sa si tuatiune — fatia 
cu politic'a m a r e a apusului , anume alui 
Napóleoné? — D u p a indegetar i le de mai 
susu se p a r e evidinte, că in r e spunsu lu 
la acesta in t rebare t r ebue se se cupr indă 
condit iunile si p ropr iamin te sentinti 'a de 
viétia séu de mór te p e n t r u Austr i 'a . D e 
aci vine, că — cei ce o credu pe Austr ia 
neplecata si necalificata a inaintá acelu 
m a r e scopu, impedeca rea ocupatiunei 
orientelui p r in pans l av i smu; asemenea 
cei ce o t ienu de nep leca ta si necalifica­
ta pen t ru rea l i sarea pr inc ip ie loru demo­
cratice in l an t ru lu seu, ca sengure da-
tatór ie de viétia si de po te re durab i l e ; 
asemenea cei ce pre t indu că ea nici candu 
nu-s i va pares i daten'a secularia, care i 
s'ar fi prefacutu in — fire, in „a l te ram 
n a t u r a m , " d'a nisui si a lucra pe sub 
m a n a to tu con t ra tendint ieloru românis ­
mului , con t ra influintiei, pr imatului ro ­
mânismulu i in E u r o p a , — aceia i p r o -
chiama decompunerea , per i rea , b a — c a 
pamfletulu de mai de unad i din Lipsea 
„Der Zerfall Oesterreichs'1, p rovoca p e 
poterile mar i , ca se nu-i mai ascepte de-
caerea de sine, ci se se apuce ele de a 
d rp tu lua -o der imá. D e al ta pa r t e — acei 
ceţredu, cumca Austr i 'a din invet iatur 'a 
cei a sp ra ce o pr imi mai ver tosu de vre-
o oisprediece an i incóce, de candu a-
dea fu necesi tata a pares i pr incipate le 
dela Duna re , in cari — p r e c u m b ine 
scinu, in t rase altfelu, de catu cum p re -
ţ i d e a politic'a m a r e din apusu, si in 
cai i-ar fi p l acu tu a se fi asiediatu pen-
ţ r i to tu de-un'a, si de candu m a n c ă in-
friiosiatele bătă i in Itali 'a si Boemi'a — 
seva fi int ielepti tu si-si va cunósce si 
irmlini mai b ine misiunea istorica si po ­
l i t ia , — aceia i dorescu esistintia si 
pr»sperare. L a aceşti din u r m a t r ebue 
re iuse espeptorat iuni le de mai de unadi 
dir corpulu legelat ivu francesu, binevoi-
tóriele comemorat iuni si combinat iuni a-
lui T h i e r s , ager 'a condemnare pen t ru 
trecutu si — bune le sperant ie p e n t r u 
venitoriu din gur 'a minis t rului R o u h e r , 
„Destinées meilleurs" ce-i pofti Austriei 
J u l e s F a v r e , numindu-o totu d 'odată 
pent ru t recutu „ó rba si p r ó s t a " etc. etc. 
— Care credintia si dor int ia va invinge, 
vom vedé curendu, forte c u r e n d u ; pen­
t ru că astadi dest inele se implinescu si 
sortile se ajungu cu raped iunea caracte­
ristica a seclului, cu raped iunea aburelui 
-l ü electricitate!. In t r ' aceea noi si p a n a 
atunci din cele aminti te po temu se ni 
t ragemu unele deduct iuni si consecintie 
destulu de securii si invederate , cari ni 
potu lumina destulu de bine intunere-
culu si alu presintelui si alu venitoriului. 
Austri 'a nu pote fi ch iamata se mai 
jóce de capulu seu vr 'o ro la in politic'a 
mare a Europe i , é ra anume in oriente. 
Acest 'a nu-i ier ta na tu r ' a si diferitóriele 
interese a diferiteloru ei par t i consti tu 
t ive; dar n ' o sufere acest 'a nici Rusi 'a, 
nici Franc i ' a , b a as ta da ta nici chiaru 
Prusi 'a . Deci ea t r ebue se-si caute ga-
rantiele esistintiei in a lă turarea sa, va se 
dica acomodarea scopur i loru sale celoru 
mar i ca t ra care-va po te re mai mare . E n ­
gliter 'a a renunc ia tu a figura ca decidă 
tór ia in cestiunile de polit ica mare , I ta­
li'a are interesu de politica mare identicu 
cu F ranc i ' a ; p r in u r m a r e pote se fie vor­
ba numai d e — F r a n c i ' a , Rusi 'a si Prus i 'a . 
Austr i 'a nu pote se fie a l ia ta Rusiei; 
adecă — fiindu că alianti 'a celui s labu 
cu celu tare , cupr inde o supune re a ace­
luia la scopuri le acestuia, va se dica, că 
Austr i ' a nu póté se se faca inaintatór i 'a , 
u n é l t a scopuri loru panslavis t ice ; acest 'a 
n'o ierta interesele vitali a le esistintiei 
sale, n 'o ier ta maior i ta tea eleminteloru 
sale, e lementulu ge rmanu , magiaru , po-
lonu si r o m a n u ; dar n 'ar suferí-o acest 'a 
nici F ranc i ' a , nici Prus i 'a , nici Engl i te r ' a 
si Itali 'a. 
In catu p e n t r u Prusi 'a , tendintiele 
politicei mar i a ei, nu sunt inca destulu 
lămuri te ; ea se afla in procesulu de con­
stituire, si — candu imbia ea aliantia 
Austriei , i c e r e „alăturarea fora reserva" 
si spr ig ini rea desvol tare i nat iunal i in 
Germani 'a . Sub astfelu de condit iuni cu-
rióse si ambigue Austr i 'a si daca n u i-ar 
sângera inca in im'a de cumplitele lovi­
tur i din acea pa r t e , abié s'ar po té invoí 
cândva la al iant ia cu Prus i ' a . Dar astadi 
a tare ins inuat iune nici că pote se fie se-
r iósa ; é ra in catu p e n t r u oriente, asié se 
crede, c ă Prus i ' a si-va fi identificatu in­
teresele si tendint iele cu F r a n c i ' a . — 
Austri 'a nu pote se fie statu slavu; 
adecă ei nu i-e ier ta tu se imbrace carac-
terulu pol i t icu-nat iunale alu maiori ta tei 
popóra lo ru sale. Si mai l impede vor-
bindu, ea are o popora t i une g e r m a n a de 
6 — 7 mil ióne, mag ia ra p a n a la 5 milióne, 
r o m a n a peste 3 milióne, é ra s lava de 17 
mil ióne; va se dica Austr i 'a pes te to tu 
ni se infatiosiéza ca statu slavu, dar ace­
s t a ea nu pote se fie; p e n t r u că p r in 
a c e s t a ar deveni m a r e per ic lu p e n t r u o-
r iente si Europ ' a , ar deveni o filiala m a r e 
muscalésca, o cont inuare a Rusiei p a n a 
in inim'a E u r o p e i ; é ra in lant ru lu seu pe­
riclu de mór te pen t ru natiunali tat i le ger­
mana , mag ia ra si r omana . Astfelu de 
Aust r ia politic 'a m a r e eu ropéna n u va 
suferi nici o da ta si — chiar t emerea de 
aeést 'a e caus'a, p e n t r u care Austr i 'a a-
stadi apare isolata de tóta Europ 'a ci-
vil isata! 
Va se dica in p res in te Austr iei abié 
i r emane alt 'a, de catu a se acomoda po­
liticei mar i a lui Napóleoné , a cautá ali­
anti 'a Francié i . D a r in t rebarea m a r e , în­
t r e b a r e a de viétia se concent ra in lant ru , 
si ea e: cum se se organiseze Austri 'a , 
cum se-si lege, si impace si d réga păr ţ i le 
consti tutive const i tu t iunalminte — fora 
ca se fie const r insa a luá carac terulu de 
statu s lavu? — Absolut i smului i-a fostu 
acest 'a lesne pr in s implulu — „sic volo, 
sic iubeo;" pseudo-const i tu t iunal ismului 
de la 1860 si 1861 i-a cad iu tumul tu mai 
anevoia ; é ra p e n t r u u n u consti tut iuna-
l ismu adevera tu se p a r e — cu nepot in-
t ia! De aci vine, că politicii mar i t ienu, 
cumca in Austr i 'a unu const i tut iunal ismu 
adevera tu — e pes te pot in t ia! D e aci pe-
simismulu genera le — fatia cu Austr i 'a , 
in l an t ru lu ei si in afara! 
Daca acum cat ra acestea vom recu-
getá, că cu absolut ismulu nu mai merge , 
pen t ru că monarch i ' a a re l ipsa de r ege ­
nera re , care p r in absolut i smu n u se pote 
efeptui; daca mai de pa r t e v o m r e c u g e t á , 
că o organisare centralistica a monarc ie i 
in t rege pe pr inc ip ie adevera tu consti tu-
tiunali , ne 'ncungiura tu caută se p r o d u c ă 
unu par l iamentu centra le cu maioritate 
slava si p r in u r m a r e se dee conducerea 
imper iului in mani le slavismului; mai 
depar te , că federalismulu ar duce mo­
narchi 'a totu la acésta sór te inca si ma i 
curendu : vom afla lucru p ré na tura le , 
că cabinetulu de Viena in crisea in ca re 
a deveni tu — se apucă cu ambele man i 
de — dualismu; — politic 'a m a r e a dom­
nului b a r o n e Beust po tea s'o faca acest 'a 
si pen t ru unele alte avantagie insemnate 
a dual ismului ; d. e. p e n t r u că elu po r t a 
pe frunte t imbru lu legali tatei si alu d r ep ­
tului is toricu; mai depa r t e — p e n t r u că 
const i tut iunea ungurésca si na ţ iunea ma­
g ia ra t recu de l iberali , p r e candu ele 
sunt — neto le ran t i ; t recu de democra­
tice, p re candu ele sunt — aris tocrat ice; 
t recu de adevera te si sincere, p r e candu 
ele sunt —• depl inu prefăcute! Dicemu si 
sus t îenemu acést 'a despre viéti 'a publ ica 
si pract ica a nat iunei si const i tut iunei 
magia re , in p r iva tu si teoria ele sunt cu 
totulu a l tmintrelea . Destulu ca d u p a o 
consti tutiune l iberale si democrat ica ca 
a Unga r i e i — p r e candu to tu cam cate 
15.000 de magiar i din U n g a r i a si cate 
10 .000 din Trans i lvan i ' a au cate unu 
rep resen tan te in dieta, pen t ru romani i 
din Ungar i ' a si Bana tu cade totu cam de 
la 7 0 — 8 0 . 0 0 0 cate unulu, éra din Ar-
dealu cam de la 100 .000 cate unu lu ; é ra 
beţii slovaci din nordu lu Ungar ie i 2 mi-
lióne la n u m e r u n 'au chiar nici unu re­
p re sen t an t e adevera tu in dieta! — A c u m 
se ne in t ipuimu totu o asemene const i ­
tu t iune „l iberala si democra t ica" in t ro­
dusa si in cesta lal ta pa r t e a monarch ie i 
in „Cislaitania," cum i d i cuacum, si apoi 
— pace cu s lavismulu in Austr i 'a! — 
firesce daca cei s tersi polit icesce a r fi 
si fisicesce mor ţ i ; inse fiindu câ acést 'a 
nu e asié, p r ecum p r é b i n e s c i m u din esem 
p lu lu nos t ru p ropr iu , cari si noi de mul­
te sute de ani j aceamu polit icesce mor ţ i ; 
pen t ru aceea i p r i cepemu si pe acei po­
litici, cari sun t de părerea , că Austr i 'a in 
crisea in care se afla, s'au apuca tu de 
dua l i smu,precum celu silitu a incercá ra -
pede ceva, se apuca — de totu pa iu lu ! 
— I n fine vom vedé ; — scopulu nos t ru 
p r i n aceşti articli n 'a fostu si n 'a potu tu 
fi altulu, de ca tu a a re tá cet i tor i loru n o ­
ştr i o cheia, chei 'a politicei mar i — pen­
t ru mai usióra p recepe re a celoru ce se 
in templa p e tote dilele in lumea politica, 
si cari fora acesta cheia se p ă r u anevoia 
de cupr insu si de pr iceputu ; ma i de par­
te a incercá se r ad icâmu p e n t r u u n u 
momentu velulu de pe fati'a venitoriului , 
pen t ru ca cei decadiut i cu inim'a, daca 
n u sunt si orb i , se véda si se se convin- ! 
ga câ acel'a p e n t r u noi romani i nici de 
cum nü póté fi dubiu si — posomor i tu . 
p ă s t r a l iber ta tea const i tut iunala? Ceşti-
nea nat iunal i tat i loru t r ebue astfelu de­
legata, ca in t regi ta tea si l iber ta tea U-
gariei se nu Bufere. — Se po tu mul t ia i 
nat iunali tat i le fora ca Ungar i ' a se incé 
a mai fi U n g a r i a ? D e la r e s p u n s u (-
p inde veni tor iulu pa t r ie i si alu nat iui i 
nós t re ." D e aci au toru lu t rece in nise 
teorie ustani ţor ie si nechiare desbatenuAgtre, si n ' avemu de asta data neci u n u 
Revista diaristiea. 
D i n diuariulu „ 1 8 4 8 " r ep roducemu 
cont inuarea art icl i loru despre nat iunal i -
tat i . I n ar t ic lulu alu doile dice magia-
ru lu : „Se po tu mul t iami nat iunal i ta t i le? 
Se póté acést 'a in templá for 'a s tabi l i 
lupt 'a de r a s e ? fora ca t iér 'a se vina la 
împăr ţ i re geografica, provinciele in des­
pă r ţ i r i pol i t ice ca tu se nu-s i ma i pó ta 
câ ce vreu nat iunal i ta t i le , si a ré ta câ sut 
unii politici a caror 'a tendin t ia e „ia 
catra magiar i . Daca acesta poli t ica a 
invinge, nat iunali tat i le cadu in abisiu 
din care le va scote numai catenele s ă -
viei, a tunci si p e n t r u ungur i e cu nep-
tia des legarea cestiunei natiunalitati lou. 
D a r ca acést 'a se nu se intemple , e deo-
r in t i ' a ungur i l o ru atatu intru in te res iu 
loru catu si alu nat iunal i ta t i loru ca ye 
bărbaţ i i politici ai na t iunal i ta t i loru c r i 
p r o p a g a numit 'a poli t ica se-i faca ie-
capaci.« O n imer i dsa! se descarci a 
supr 'a ba rba t i lo ru cari p r o p a g a ura ('!) 
in locu se recomende ş tergerea ace leu 
despusetiuni dietali si adminis trat ive a r i 
dau ansa la ura . T o t u asié d e n e n i m e i t a 
e afirmatiunea câ cea mai mare pa'te 
dintre conducător i i natiunali tat i loru, nu 
espr imu adevera t 'a opiniune publici a 
conatiunali loru, dar n u ni aréta cais'a 
cum s'a potu tu totuşi in templá de coia-
tiunalii i-au alesu de represen tan t i aesi 
nu espr imu opiniunea loru, si i-au aiesu 
in mani 'a influintiariloru din par tea ofi-
ciali loru magiar i séu magiarisat i , si in 
multe locur i in mani 'a amenintiar i loru 
vietiei. 
Consent imu cu numitulu organu 
unde intona câ pretensiunile adeverate 
si cuviincióse (de ce nu si drepte?) ale 
nat iunali tal i loru t rebuescu multiamite, 
asisdere c o n s e n t i m u unde recunósce 
„suntemu astadi domnii situatiunei, t r e ­
bue se folosimu momentu lu favorabile. 
Diu'a de as tadi e a nóst ra , la cea de ma­
ne nu po temu conta cu securi ta te ."Daca 
e inse se folosiţi momentulu , n u incepeti 
cu suspit iunari le câ a r fi si omeni cari 
p r o p a g a u r a con t ra magiar i loru . Natiu­
nali tati le in di'a de astadi se in t réba da 
ca sunt ,.sui j u r i s " ori „alieni j u r i s , " si 
in casulü din u r m a nu li ma i pasa daca 
acestu al ienus se numesce Pe t ru , ori 
P a u l u ; p e n t r u fie care d in ei au acele-si 
sent ieminte ; sentiemintele d int re domnu 
si servu, dintre apesator iu si celu ape-
satu, n imene t i ndea p ropaga u r a a nume 
a supr 'a e lementului magiaru . Noi ne-am 
por ta tu romanesce cu nemţii candu ni 
t emeamu nat iunal i ta tea din acea pa r t e , 
to tu asié cu serbi i candu ni apesau na­
t iunal i ta tea in beserica, cu toţii fora de 
u r a dar in consci int i 'a d rep tur i lo ru nó -
indemnu de ce acú candu magiar i smulu 
ne ament ia se fimu cu ura con t ra ma­
giar i loru; nu, noi r emanemu cei de 
mai na in t e , câci — dice u n u p r o ­
verbul r o m a n u — „schimbarea s tapeni-
loru, bucur i ' a nebuni loru ." Noi c redemu 
cu Ungar ia ' a va fi ferice atunci candu 
fie care individu, fie care nat iunal i ta te va 
fi „sui j u r i s , " fie c a r e v a poté dice: Snm 
s tapenu pe dreptur i le mele . Acü de u r a 
po tu vorb i mai alesu aceia p re cari i 
mus t r a consciinti 'a si-i impinge fora voia 
a p ronunc iá acelu cuventu. Din par te -ne 
am repet i t 'o adese câ nu p o r t â m u neci 
o ura , sun temu g a f a a uitá nedrep tă ţ i l e 
din t recutu, si a pr ivi cu inc redere la 
des legarea cestiunei nat iunali tat i loru, 
dar apoi acesta deslegare se corespunda 
dreptate i , increderei . 
Daca inse încrederea cu care se 
po r t a astadi natiunali tati le, s'ar adever i 
mai t a rd iu din nefericire câ nu e justifi­
cata, a tunci se nu se arunce érasi a su­
pr ' a nat iunal i ta t i loru vin 'a pen t ru nentie-
legeri , casi cum acestea ar fi impedecatu 
ori preveni tu vointi 'a legelat iunei p r in 
po r t a rea loru. 
In alu treile art iclu dice numitu lu 
o r g a n u câ Ungar i ' a la 1848 au adusu o 
consonant ia intre drep tu lu istoricu si l i ­
ber ta tea moderna . Deci aceste dóue ele-
minte le posiede acumcons t i t u t iuneaUn-
gariei , se recere a pune in consonant ia 
cu aceste si pre tens iuni le n a t i u n a l i t a t i ­
loru. 
* * 
* Pesta, 3 aprile. 
I n corespundinti'a mea de pre urma s'a 
trecutu cu vederea denumirea comitiloru su­
premi, deci le insiru acum aceste denumiri in 
catu privescu comitatele romanesci. 
Următorii comiţi supremi rcmanu in pos­
turile loru de pana acum'a, si anume: 
Baronulu Franciscu W e s s e l é n y i in co-
mitatulu Solnocului de medilocu; 
Baronulu Bela B á n f y in cottulu Crasnei; 
Iosifu M a n u in cottulu Marmatiei; 
Conte Georgiu K á r o l y i in cottulu Si 
tulu-Mare; 
Inatu M u r á n y i in cottulu Temisidrei; 
Ladislau K a r á c s o n y i in cottulu TorM 
talului. 
Pent ru comitatulu Bichisiului e denumit 
Iosifu T o m c s á n y i ; 
Pent ru alu Bihariéi Ludovicu Tisa 
Pentru alu Cianadului Torna N á v a y ; 
Pen t ru alu Carasiului Ioane F a u r u ; 
Pent ru alu Zarandului Demetr iu Ioi 
n e s c u , éra in districtulu Cetatei de Piélt 
(Ohioaru) e denumitu de capitanu suprei 
ablegatulu dietalu Nicolae U j f a l u s y . 
Va se dica, pentru 12 comitate locui 
eschisivu séu in preponderantia de elementul; 
romanu sunt denumiţi comiţi supremi num 
3 insi romani , ceialalti de alte natiunalitat 
Credu ca ajunge a constata aceşti numer i , « 
mentariulu e de prisosu, pentru ca nume; 
(precum dicea odată ministrulu Krauss in ut 
reportu anualu catra Maiestatea sa) au o elt 
cintia propria. — 
Cas'a magnatiloru, ieri in una siedinfe 
a desbatutu si a votatu modalităţile recrutări 
Dint re romani a vorbitu Ittea sa eppulu Iosit 
Pop-Selagianu căruia i plăcu timpulu serviţii 
lui care acum'a e redusu. 
Comisiunea conchiamata de ministrul 
justiţiei s'au impartitu in trei subcomitet! 
unulu se ocupa de codicele criminale, altulu i 
organisarea tr ibunaleloru, alu trei le de pro« 
dur 'a civila. Candu si-vor fini elaboratele pei 
tru a le aşterne dietei ca propuneri minist 
r iale? Inca nu se pdte prevede. 
Pesta in 5 aprile. 
( t ) Sidinti 'a casei representantiloru cei 
tienutu adi a fostu scurta, dar cu atat'a m 
interesanta pent ru noi. — Presiedintele ( 
S z e n t i v á n y i mai antaiu areta cumca deputf 
t i i : Ludovicu T i s z a , I . S z é l , C. T o r m a sO 
K u b i c z a fiindu denumiţi de oomiti suprem 
éra contele G. R á d a y de capitanulu Cumaniij 
toti si-depunu mandatele de representanti | 
tierei, p r in urmare respeptivele cercuri voruf 
provocate ca se-si aléga alti representanti, -
comunicandu-se apoi si câteva petitiuni num 
de c*tu veni notariulu casei magnatiloru, caret 
aduse ddue decisiuni ale acelei case in prmi 
ti 'a causeloru comune si a recrutarei cari s\ 
primitu fara straformare. 
Dupa aceste referinţele comisiuuei insi 
tuteloru publice refera caus'a pictorului Ki 
B a l i n t , carele cere o recompensaţiune pente 
serviciele sale făcute museului natiunalu, cat 
primesce opiniunea comisiunei ca adeoa rogart 
acestui pictoru se se recomende ministrului rt 
spectivu. 
Apoi ministrulu de justiţia respunde \ 
interpelatiunea lui C. Tisza ce a facut'o in sie 
dinti 'a din 26 martiu si dechiara in numé 
guvernului cumca acest'a are intentiunea a 
F O I S I O R A . 
Cate-va observatiuni supra almana-
cului beletristicu intitulatu „ Fenice", edatu 
den partea societăţii de leptura a junimii 
romane stúdiósé in Oradea Mare. 
Daca prindemu pén'a ca se rostimu cate-
va cuvinte despre opsiorulu susnumitu, nu fa-
cemu acést'a cu scopulu a produce o critica de-
taiata despre fie care scriere, despre fie care 
poesia, căci am fi pre lungi in vorbire si ddra 
in dilele de acum'a am contá pré multu pre 
paciinti'a bunului cetitoriu, deci ne marginimu 
la putiene observatiuni generale. 
Acea brava si zeldsa jumime romana stú­
diósa la scdlele den Oradea-Mare dovedesce cu 
almanaculu acest'a, cumca prestatiunile sale 
de astadi fatia cu celea din trecutu se afla pre o 
tre'pta mai imbucuratdre. Dicemu acést'a in ge­
neralitate. Fenomenulu acest'a face ondre con-
ducatoriului societatei si trebue se descepte bu­
curia in tdte inimele romanesci, cari iubescu si 
sciu pretiui ori si ce aventu tientitoriu la radi-
carea culturei natiunale. 
Poesidrele si novelele presentate in carti-
cic'a acefeVa ni vor sierbi de unu isvoru nevino-
vatu de petrecere multiamitdria in momintele 
destinate repausului; capetelecarunte vor aflá in 
ele unu motivu nou de mangaiare si de întărirea 
sperantieloru basate pezelulusi apt ivi ta teagene-
rat iuni i , căreia vor se-i concrédia prourmarea 
lucruriloru începute de ele, căreia voru se-i con-
•rédia sdrtea patriei si-a naţiunii pentru veni-
toriu; éra junimea romana, ce se indulcesce de 
darurile Museloru pre la alte institute din cele­
lalte unghiuri romantice ale patriei naţiunii 
ndstre, va aflá in almanaculu acest'a unu apelu 
.nobilu, a se insufla de aeel'a-si scopu santu si 
folositoriu, ca se se unésca si se emuleze den 
respoteri cu fraţii de acela-si sânge, cari o pro-
vdca cu atat'a focu si iubire fratiésca. 
Operatele din almanaculu intregu sunt 
ale juniloru, afora de poesi'a den loculu primu 
carea este alui Vasiliu Ju t iu , cunoscutu publi­
cului si din alte ocasiuni, candu si atunci casi 
acü ni cânta cu usiorintia; si daca avemu vr'o 
părere de reu, e aceea ca astadi omulu oficiu­
lui absdrbe mai de totu pe barbatulu litereloru, 
catu numai raru ni se pdte presentá cu lir'a. 
Cei lalti autori sunt: V. Ranta Buticescu 
8 operate; El ia Traila 8 op. seudonimulu Dä­
mon 1; seudonimulu Romeo 2 ; Valeriu J o r -
dami 3 ; M. Popiliu 1; Ionitia Badescu 3 ; in 
fine Nicolae Oncu ni spune stori'a societatei si 
organisatiunea ei. 
Candu poetulu va lauda aceste poesii din 
motivele artei sale, totu atunci cei ce se ocupa 
de studiulu starei ndstre sociale etc. le vor in-
cuviintiá din puntulu de vedere alu tendintie-
loru natiunali. J u n i i noştri cânta amoru si b u ­
curia , superare si suspine, ni spunu naraţiuni, 
dar nu uita nicăiri a intretiese cu seriositate 
sentieminte natiunali, — amenddue acestea, 
natiunalitatea si seriositatea, sunt caracteristice 
multu frumdse in o junime. 
Ni plăcu novelele de Elia Traila si V. R. 
Butucescu, acestea cuprindu o parte mare din 
almanacu, si p ré intieleptiesce, aci o mai lesne 
de reesitu cu regulele de catu in poesia, pre 
candu efeptulu adese e acel'a-si, de aceea se re-
comenda multu acestu terenu. Jun i i autori sunt 
convinşi că pana ce sonurile Hrubei romane po-
siedu o variatiune atatu de armonidsa cum se 
n'o intréca alfa, pana atunci si in prosa se potu 
esprime cu asemene potere, încântare, plăcere, 
farmecu, in unu cuventu: potu face pre ceti­
toriu se iee calea ce-i place autorului. 
Tener 'a societate a produsu din senulu 
seu unu buchetu de floricele, cari, apretiuite 
chiaru dupa normele modeste pronunciate de 
ea ins'a-si in precuventare, sunt destulu de fru-
musiele, in catu se pdta sterni interesarea publi­
cului romanu la o spriginîre caldurdsa. Charti 'a 
si tipariulu inca sunt fdrte elegante; dreptaceea 
nu ni remane alt'a, de catu se recomendămu 
mladiti'a acést'a gingăşia imbratisiarii binevoi-
tdre iubitoriloru-si iubitdreloru do înflorirea 
literaturei ndstre. 
In fine nu ne potemu retiené, a nu atrage 
luarea aminte a junimii romane studidsc pre la 
alte institute la apelulu, ce-i faoe soridr'a ei 
den Oradea-Mare, ca se se insociésca spre acel'a-
si scopu lăudabile. — 
Societăţile de feliulu acest'a sunt scdlele 
cele mai apte pentru deprinderi si pregătiri 
spre lucrări mai seridse, cari le ascépta venito­
riulu naţiunii de la fie-care fiiu sinceru si ade­
veratu. Mai cu séma intr 'unu tempu oa cest'a 
de asta-di, unde poterea cuventului (oratori'a) 
are o valdre atat'a de afundu taiatdre in reit 
rintiele omenimii, ne tienemu de o detori; 
sânta, a pune in vederea junimii ndstre ramuli | 
acést'a atatu de momentosu. Deci o mai rept, 
timu, cumoa deprinderea in cu ven tări (oratori , 
ar t rebui se fie unu puntu dintre cele prin»] 
pali, p re langa care va rotá aptivitatea junimi] 
romane in societăţile sale. 1 
I n stilistica, j un i i sunt lăudaţi. Cumcai ( 
in retorica, dechiamatiuni etc sciu se castijt] 
laude, acést'a o dovediră cu ocasiunea siedintii] 
literarie publice a societatei loru, de carea ai 
luatu cunoscintia alta data. — ] 
Ajungendu la finea almanacului , cetit* | 
r iulu multiamitu se va intrebá că si mai ci-, 
detoresce acea mult iamire? Nesmintitu că ii. 
acést'a si-are partea sa, partea mare, conducător 
r iulu sooietatei d. Just inu Popfiu profesorele ii
 1 
limb'a si literatur'a romana in gimnasiulu on-
danu, căruia avemu detorinti 'a a-i recundsäj 
că ustanelele au produsu frupte plăcute, «; 
merita laud'a intréga. — Daca unu barbatu dfa 
statu si unu ablegatu dietale are pretensiuntj 
pentru laud'a comuna candu dovedesce că siţg 
diresu bine afacerile sale, totu asemene pretei. 
siune e in dreptu a forma si unu profesore cţa 
desteritate, a căruia cariera intimpina asemeni j 
pedece, precum intieleptiesce a pronunciati a 
nu do mul tu unu literatu de renume europeanu, 
Nicolae Tommaséo prin cuvintele: „Educatii-'l 
nea e una politica in mesura mica, precum
 a 
artea de a guverna e una educatiune mare,'} 
nea in sesiunea presinte a dietei se astérna că­
ţei unu proiectu de lege in privinti 'a regularei 
causeloru si relatiuniloru confesiunali pe bas'a 
egalei îndreptăţiri, — ce se atinge inse de par­
tea a dóua a interpelatiunei in privinti 'a pose-
siuniloru de natura feudala, acést'a se va regula 
intr'unu proiectu de lege care va cuprinde in 
sine totu dreptulu privatu. 
Urma apoi cetirea unei petitiuni a unoru 
contractualisti, cari ceru îndreptăţiri egale cu 
alti cetatieni. 
In fine diu B a b es i u interpela ministe­
riulu in privinti'a ordinatiunei ministeriali pr in 
care s'a opritu tienerea conferintiei romaniloru 
din comitătulu C a r a s i u l u i *), interpelatoriulu 
areta cu căldura tdta decurgerea aceloru călcări 
de drepturi constîtutiunale ce au suferitu roma­
nii din acelu comitatu. — 
Acesta interpelatiune motivata cu argu-
minte grave pent ru procedur'a guvernului fa­
lia cu romanii, fü ascultata ou mare atenţiune 
ii adeseori fü întrerupta de aprobările partitei 
stru remase sustienendu-si oprél'a, éra diu ad-
ministratoriu alu comitatului merse si mai de 
parte, dandu o cercularia catra pretorii cercuri-
loru, prin care. totu pe temeiulu depesîei mini­
steriale li impune sub asprime respunderei per­
sonale — ca se impedece tdte adunările ce s'ar 
încerca a se face. 
tace, par'ca ne am aflá inca totu pe timpulu a-
celoru sisteme de maî nainte, intru cari se spri-
ginea atatu de multu elementulu rusescu in 
tiéra. Séu pdte neci nu scie guvernulu despre 
tdte aceste agitaţiuni? Ore se pdte, ca organele 
lui cari au adeveritu dibaci'a loru atatu de stra-
lucitu in vér'a treouta, se nu véda ele celea ce 
Acesta pasire a regimului eu n'o pricepu se petrecu fatisiu pe de naintea ochiloru, se nu 
si nu potu s'o impacu cu legile custatdrie si cu auda ce se vorbesce in gur 'a mare despre rusu-
usulu legalu; éra ooncernintii candu publicară manii si despre agenţii musealiloru, desi sciau 
acesta mesura intr'o fdia romana, disera despre ei si acelea ce bieţii romani neci le cugetau? 
ea, ca l i împrdspeta trist 'a aducere a minte de De la o margine a tierii pana la cea lalta 
celu mai erincenu absolutismu, éra cu referintia străbătu faime nenumerate, ca muscalii ar o-
la adunările d'astfelu de tdte dilele de prin cupá Galit i 'a ca zelogu pentru nisce sume ce 
alte comitate — eschiamara suspinandu, cumca; le ar detori Austria Rusiei inca din a. 1848, 
Ministrulu de justiţia la acést'a respunse 
in numele guvernului ca va respunde in sie­
dinti'a venitdria. 
Cu aceste siedinti'a se aredicâ, cea veni­
tdria va fi luni , candu se va desbate elabora­
tulu comisiunei regnicolarie emisa in caus'a 
Croaţiei. 
Amu se observu in fine, câ aretarile 
dlui B a b e s i u au fostu suprindiatdrie pentru 
magiari sî cas'a intréga e curidsa ce va respunde 
ministeriulu la acele acusatiuni, — cei mai 
mulţi oredu câ acele acusatiuni sunt basate nu­
mai pe scorniture diurnalistice câci nu potu 
crede cumoa guvernulu aru fi atat'a de nepre-
cugetatoriu ca se oprésoa tienerea conferintie-
loru private. 
Potemu fi ga fa si la aceea câ guvernulu 
va dice câ acea conferintia au avutu intentiuni 
reactiunarie dupa cum au datina magiarii a 
mascări tdte mişcările nat iunale fie acele ori si 
catu de constitutiunale, inse suntem convinşi câ 
representantii romani vor sei respunde si la 
aoele preteste nedrepte. 
La'tdta intemplarea inse se va lamuri 
acesta causa, si vom vedé catu de curate sunt 
motivele guvernului candu procede astfelu. 
Celu pueinu vom sei, daca nu scimu inca 
ce mai potemu spera de la acestu guvernu. 
Iiterpelatinnea deputatului Babesiu. 
In siedinti'a dietei unguresci din 5 aprile 
nou, adecă de alalta-ieri, deputatulu V. Ba-
lesiu adresa dlui ministru de interne — ur 
«atori'a interpelatiune de măre insemnetate 
pentru noi: 
„Cu iertarea onoratei camere am se facu 
ii ministru de in te rne o întrebare si se-i 
ceru deslucirile in privinti 'a unei intemplari, 
ce neodihnesce spiritele multoru cetatieni ai 
patriei. 
Precum este cunosoutu, de candu s'a de-
dsu rentroducerea de viétia constitutiunale in 
patria-ne si reorganisarea de nou a municipie-
loru, m a i in tdte comitatele se adunară intieli-
tii, dar mai vertosu membrii comiteteloru 
comitatense, formandu conferintie si oonsultan-
du-se asupr 'a pasirei la alegarea diregatoriloru 
(pentru comitate. Asié vediuramu de eurendu 
in t runindu -se membrii comitetului din comita­
tul Pesta — în cas'a comitelui si consulutan-
Ha-se fora cea mai mica impedecare, éra despre 
Iresultatu ne informaramu prin coldnele diuariu-
fki „Hon." 
Totu asemene adunare convocaseră intie-
lingintii romani den centru alu oomitatului 
ICarasiu pe 14 mart iu in Logosiu,si acesta adu­
nare ei nunumai o publicaseră pr in diarie, dar 
— „pro superabundanti" o insinuaseră 
formalminte cu de tempuriu si la competintea 
intoritate de comitatu! 
S'au fostu si adunatu mare mulţime, candu 
prin o depesia telegrafica a dlui ministru de 
interne datata din 13 martiu, spre cea mai inare 
íiuprindere a loru, li se opri tinerea de confe-
jrintie, precum se vede din intimatulu admini-
«ratoriului de «omitatu, cu acelu cuventu, câ 
j - „membriloru comitelului comitatense ca 
itari nu li este iertatu nici intregu nici in parté 
a desfasiurá vr'o aptivitate séu a tiené vr'o 
punare." 
Indesiertu a fostu apelulu ce-lu fece de 
[locu totu prin telegrafii plenîpotintele celoru 
•adunaţi, revercndisimulu dmn oanonicu Mihaiu 
Nagy la ministrulu de in terne si rogarea ca 
|k concéda tienerea de adunare, câci diu minî-
*) PuMickmu si interpelatiunea. Bed. 
— quod uni justum, alteri non aequum\ 
esse debet!" 
Din acestea e indeveratu, câ mesur'a regi 
mului a desceptatu—mai vertosu inpeptur i le de 
natiunalitate nemagiara astfelu de banuele,cari ini] 
desvoltarea constitutiunei patriei nu potu avé 
de catu infiuintia stricacidsa. Din acesta causs 
mi-am luatu ier tare a adresa dlui ministru de 
interne umilifa rogare : ca se binevoiésca a dá 
deslucirea cuvenita la caus'a si respeptive ces­
tiunea atinsa, éra anume se binevoiésca a dá 
unu respunsu calificaţii a linisci spiritele iritate. 
Câci eu marturisescu, câ nu supunu, nu potu 
supune, cumca inaltulu regimu ar avé inten-
tiunea a impedecá undeva tienerea de adunări 
ca cele aminti te." — 
L a acesta intrepelatiune, care fu asoul-
tata de tdta cas'a cu mare atenţiune, diu minis­
tru de justiţia — fiindu celu de interne absin-
te, promise câ regimulu va dá respunsu in cea 
mai de aprdpe siedintia. Vederemo! 
B U C O V I N A . 
De pe la I s v o r u , in aprile. 
I n aceste t impuri grele si negurdse neci nu 
este cu mirare,câcdrdeleinimelorundstre,abuco-
vineniloru,vibréza de tdta suflarea politica a ven-
tului , vina ori din care par te ; n u e mirare câ 
atenţiunea ndstra este neprecurmatu încordata 
a supr'a tuturoru miscariloru si sciriloru ce se 
intempla in giurulu nostru catu si in locurile 
cele mai nalte. 
F ie care bucovinénu adeveratu se pdrt» 
cu grigea in spate, dre ce se va mai face cu noi 
si cu tierisidr'a ndstra. D'abie, pr in restringe-
rea egemoniei celei p ré poterice a lesiloru, ni 
au oam treoutu fric'a de anessarea Bucovinei la 
Galitití 'a, éta câ pe orisonulu politicu s'a are-
tatu unu norusioru nou venindu a supra-ne din 
părţile acelea, la cari nici n'am cugetatu. — 
Nu de multu se lati faim'a, pe la noi, câ si 
magiarii ar avé dresi-cari aplecări binevoitdrie 
catra noi. Constitutiunalistii adecă„oei l iberali" 
din Pesta ar fi facutu dresi-cari proiepte pen­
tru anessarea Galîtiei si Bucovinei la cordn'a 
stului Stefanu, si totu pe bas'a dreptului isto-
ricu. 
Intr 'adeveru, unu bietu bucovinénu sim­
plu si sinceru, cum e datu de natura, neavendu 
in tiér'a sa academia de drepturi , ca se le cu-
ndsea acestea mai bine, trebuie se stee uimitu 
si se intrebe: ce dehania nesatidsa este acelu 
„dreptu istoricu" care dîn respoteri caută a 
înghi ţ i totu mai multe tieri, desi i amenintia 
a-i plesni stomaoulu din caus'a pe tn loru celoru 
nemistuivere, ce le-a inghititu. Dara neci nu e 
mirare câ nu intielegemu noi acést'a si neci nu 
scimu câ Bucovina erá odinidra partea intregi-
tdria a Ardealului , portandu „germanismulu" 
de mai nainte pré bine gr ige , ca se nu inve-
tiâmu ceva din istori'a tierii ndstre. — Ore ce 
voru dice toti aceia cari diregu destinele ndstre 
daca intr 'o di se voru t redi cu o scire de totu 
alfa, câ adecă Bucovina si-cundsee „Slav 'a" sa 
stravechia. 
Scăderea ce ni aduce lips'a unei catedre 
de istoria natiunala o indeplinescu cu desever-
sire agenţii cei pré numeroşi cari furnica pr in 
tóta tiér'a si se nevoiescu do a incredintiá pre 
bucovineni despre originea loru slavona nu nu­
mai prin graiu viu, asurdiandu urechile loru 
pr in case si pre strate, ci si pr in totu feliulude 
cârti, brosiure si gazete incantatdrie ce i im-
presdra din tdte părţile. O suma de fii ntie fericite 
geindulcescu si de nisce argumintece precum se 
dice, se potu pipai, cari nu lipsescu a-i incre­
dintiá pe deplinu cumca in venele loru curg* 
sânge rusescu, ei li si deschide mintea, ca se 
intieléga, intru catu merge obraz nici'a aceloru 
dmeni esagerati, cari se încumeta a afirma câ 
„EöKOBlNd" esté tiéra romanésca. Astfelki se' 
prelucra oampulu pre la noi pentru tendintiele 
cele mari slavice, si la* <•tdfe acestea regimúlu 
câ curundu au se intre si in Bucovina, câ câm­
purile de pe langa graniti 'a rusésca neci nu se 
mai iérta a le semená, ba câ muscalii ar fi tre-
cutu si Pru tu lu s. a. s. a. Tdte aceste faime 
tendentidse au si urmările loru, câci am auditu 
câ la gimnasiulu din Cernăuţi nevalescu copiii 
de nemţi si de gidovi la invetiamentulu limbei 
rusesoi in unu numeru batatoriu la ochi, intre-
cendu in sirguintîa si in sporiu sî pre cei ce 
invetîa acum de ani întregi. — Dara acestea 
se păru a fi nemicuri, prin trensele ddra nu se 
va periclita ecilibriulu europeanu, câci Napó­
leoné voiesce numai de catu pacea pentru des­
chiderea espusetiunii sale din Parisu, si dupa 
ace'a trebuie se fie érasi pace pentru espuse-
tiunea cea slavica din Moscva la care au se fie 
representanti toti slavii din tdte părţ i le si locu­
rile locuite de ei pr in totu feliulu de obiepte. 
Si Bucovin'a va avé ondre a fi represen-
tata, desi nu la Parisu, dara la Moscva, câci, 
precum dice fdi'a rusésca „Moscva," Escelen-
ti'a Sa eppulu Bucovinei Haekmann s'au efe-
ritu de asemenea eppului Stratimirovîciu 
(nume nu de episcopu necunoscutu) de a 
contribui la ea pr in bani sî p r in trimiterea 
objepteloru. Si prin energic'a lucrare a faimo­
sului rectoru seminarialu Comorosianu, sfet-
nicu intimu si secretariu eppescu ad hoc, si a 
protopopului Hanicki, s'au si strinsu acu pe la 
noi totfeliulu de obiepte,manufacturiporturi eto. 
etc. se intielege totu romanesci, pentru ca se se 
trimită intr'acolo spre prémarirea slaviloru 
Ore si acestea nu merîta luarea a minte a re­
gimului, séu pdte se facu tdte acestea, precum 
oi aduuant ie ie si conterintiele cele secrete din 
Sadagura din partea rusumaniloru totu cu soi 
rea guvernului? Dorimu se capetâmu dresi cari 
desluciri despre tdte aceste lucrări tendentidse 
câci altmintrelea: videant consules. — 
Ni se cere publicarea următor ie loru: 
Adres 'a aloru 48 teneri studinţi^ la uni­
versitatea din Vien'a si Gratz, institutulu tech-
nicu din Zürich in Elveti 'a, la institutulu agro-
nomicu si pedagogieu din Prag'a, c a t r a D j ^
 p r e m a r e a i n t i n s a a n a t i u n e i ! 
B a r i t i u . 
P r é Stimate Domnule ! Sun t t re i -d iec i 
de ani de candu antai'a dra ai plantatu arbu-
rele diurnalisticei romane in Transilvani'a, pa-
mentulu elasieu romanu, si a! cu cata bucuria 
si cu ce multiumire vedemu noi astadi fruptud-
sele lui ramuri estindiendu-se departe preste 
fruntier'a tîerei ndstre iubite! 
Sun t trei diecenie, de candu ai pusu so-
lidulu fundamentu alu acestui institutu bine-
cuventatu. 
De atunci si pana acum'a eluptarea direp-
turiloru politice natiunali; reînvierea si renas-
cerea natiunei, — Ti-a fostu obieptulu indelun 
geloru ustanele si suferintie; Luminarea, nain-
tarea si fericirea poporului romanu altariulu, 
ie care ai sacrificaţii si cele mai plăcute ore 
d e vietiei. 
I n tempurile cele mai grele, intre impregiu-
rarile cele mai critîoe, ai luptatu cu resignatîu-
te in contra atacuriloru străine; ai luptatu ade-
sî-ori incontr 'a toturor'a, cari s'au nevoitu a 
saşia pre romani in partite,si a seminá intre ei 
g-euntiulu desbinarei, si a drbeloru int r ige; ai 
l iptatu cu constantia si abnegatiune, ce-ti stdr-
se dein piepturele ndstre june recunoscinti'a, 
respectulu si admiratiunea. 
Ca o stanca in mediloculu valuriloru, 
asfeliu ai remasu de apururea neinfrantu si 
nemiseşitu in bunavointi 'a si tari'a caracteru-
I u : tínulu d'intre cei puci ni bărbaţi eminenţi 
p r n spiritu si anema, prin profunditatea pru-
deitiei, si bunavointi 'a simtiului, cari numai 
tdte la olalta facu pre barbatulu oelu mare; 
unilu din acei rari , cari in tempurî uitate prin 
pa i mi au sciutu destinge evenemintele treca-
tdre de cele necesarie si permaninte. Ca o co-
lunna de focu: asiá, P ré stimate Domnule! 
de la anulu 1838 in edee cu pén'a si cu vorb'a 
ai luminatu ceriulu naţionalităţii romane. 
Radicandu si intarindu consciinti'a natio­
nale , adunandu si concentrandu intr 'unu puntu 
tdte doriiitiele si nisuintiele senguratece, ai 
unîtu pre toti romanii intr 'unu cugetu, intr 'unu 
sufletu si intr'o anema, dandu astufeliu natiu­
nei unu sboru insemnatu catra înflorire. 
Pr in merite nedisputate, si numai sen-
guru prin merite, ai castigatu anemele ndstre, 
cum si ale toturoru romaniloru binesentitori; 
éra de la inimicii ndtri politici ai storsu stima 
si respectu. 
Pr in virtuţi esemplarie,imitate ca modelu pre 
carier'a publicităţii romano, ai produsu in su­
fletele ndstre sentiementulu viu de reounosciin-
t ia , ce Ti-lu oferimu ca o mica recompensatiu-
ne pentru staruintiele DTale . Acum'a, candu 
naea natiunei, éra o vedemu apropiandu-se de-
stance ingrozitdrie, acum'a, condu vifdre poli­
tice se păru a o ameninti'a, acuremu noi suscri-
sii teneri studinti de la patru institute înalte a 
T e rogá cu oea mai odanca reverintia, ca pre­
cum pana aoum'a, asiá si de aci nainte, se bine 
voiesci a luá sub scutulu aperarei caus'a pré 
drépta a Transilvaniei, pentru a carei'a autono­
mia Te ai luptatu tempu asiá indelungatu. 
Una pia considerare a vertutiloru DTale 
vérsa in animele ndstre o credintia firma, câ 
aiunci, candu toti cei chiamati vor corespunde 
in asemene mesura detorintiei lo ru , indepen-
dinti 'a ndstra natiunale va fi sustienuta, câ ea 
nu va fi sacrificata. 
Inca este viu in memori'a ndstra faptulu 
din 31 decembre a. t. candu împreuna cu al tu 
barbatu de virtute notionale, Dom. Dr. Ioanu 
R a t i u ai naintatu la tronulu monarcului juste­
le dorintie ale romaniloru; o ndua dovéda de 
zelutu si grigea neadormita, ce o porti pentru 
naţiunea ndstra; o alta mărgea in cunun'a me-
riteloru. Inca este intréga si necorupta anim'a 
romana in senuriie ndstre; inca nu s'au veri tu 
in domniulu ei, falsitatea, mentiun'a, neci alte 
interese măiestrite. Simbolulu nostru este: sin­
ceritatea, adeverulu si dereptatea. 
Faptele si cuvintele DTale au fostu totu 
de un'a sincere, direpte si odeverate. E le au 
conglasuitu cu vointi'a poporului romanu: si 
poporulu romanu nu e nemultiumitoriu catra 
bărbaţii sei. 
Procede cu intieleptiunea, prudenti 'a, si 
curagiulu de pana acum'a, si fii securu, câ noi 
surcelele poporului Te vom urmá pre acea 
cale, pre care ne va îndrepta man'a intielépta a 
P r é stimatei DTale! 
Provedinti 'a, pr in ale căreia auspicie se 
pdrta destinele individiloru, ca si ale popdra-
loru, se veghiedie preste naţiunea romana, si 
se tramita in pieptulu sincerului nostru apera-
toriu o potere neînfrânta, ca asiá se pdta în­
frunta ori-ce viscdle si ori-ce fortune s'ar redi-
Vien'a, in 31 . mart. 1867. 
(Urmédia 48 suscrieri.) 
lt o m a i i i a. 
U n u mare procesu s'a oastigatu la 13 
Martie: Camer'a a votatu transferarea Curtei 
de Casatiune la Iasi, cu 75 bile albe contra a 
52 negre. Se ni se permită esprosiea de pro­
cesu, câci argumentele intrebuintiate in discu-
tiune de ambele parti, ni s'au parutu lipsite de 
acea gravitate detorita unei cestiuni eminamente 
politica, '— pe care singuru numai D. ministru 
de interne a amintit'o pr in înaltele considerante 
de care s'au servitu, •— in catu lupt 'a se părea 
disputata pe o punte de strimte pasiuni, intr '-
alu caréia capétü se zarea lamuritu unu simplu 
interesu de advocaţi. 
Ca o compensatiune înse a faptului de-
scrisu, vom infatisîa interpelarea D . Cogalni-
cianu, adresata D-lui Ion Ghica fostu primu-
ministru, în privinti 'a unei felicitatiüni adusa 
de D-sa contelui Andrássy, cu ocasi'a alcatui-
rei ministerului ungur . 
A fostu o însemnata gresîela acestu aotu 
de cur tenie facutu de presiedintele incetatului 
cabinetu, catra unu amicu personalu^dupa cum 
o pretinde D-sa ; câci, pe candu vdeea deputa­
tului fömanu Măcelari u erá năbuşită in diet'a 
maghiara, miniéfrulü României declara mini­
strului monarchiei sântului Stefanu, câ daca 
vr 'o data regreta a nu fi unguru, este momen-
tulu de fatia. — Nenorocita coincidintia? 
Dar D. Cogalniceanu intielegendu benifi-
ciile ce ar poté t rage puindu-se ca aperatoriulu 
natiunalitatii romane, — cu tdta positiunea di­
ficila ce se crea grvernului actualu, — nu potu 
1 
renuntiá se nu esploate o situatîune asiá de 
fertila. D-sa protesta contra procedurei onora­
bi lului ex-presiedinte, si facü bine; pentru câ 
Transilvans'a pusa la incercari prin secularia 
opresiune a unei natiunalitati rivale si vecine, 
furtun'a radioata in parliamentulu romanu asta­
di , contra felicitării făcute ministerului ungur, 
este pentru dens'a o mangaiare. 
Daca D. Cogalniceanu a radicatu vocea 
cu atat'a succesu în favórea fratiloru de peste 
Carpat i , fie-ne si ndue permisu a atrage aten­
ţiunea D. ministru de interne a supr'a sdr-
tei locuitoriloru câmpeni; si i adresam aceste 
cuvinte, radimati pe inalt 'a proba ce D-sa a 
dat-o îndată dupa venirea sa la potere, impras-
ciindu o ciroulara cuprindietdrie de cele mai 
nubile sentimente, in privinti 'a grelei positiuni 
actuale a claseloru de josu. 
Dupa o corespundintia particulara ce nc 
sosesce din provincia, scrisa de omu ce traiesce 
la fati'a locului, ne-am cutremuratu de jale la 
oribilele scene ce se petrecu intr'acele regiuni; 
si cu tdte ca corespondintele nostru aprdbadre-
care mesuri luate de guvernu pentru impedi-
oarea flagelului, nu le crede inse capabile d'a 
poté constata intr 'un modu impartialu, partea 
de suferinda a fie-carui; si se teme mul tu , ca 
abusulu se nu speculese insasi fdmetea! D. mi­
nistru de interne a simpatisatu in destulu cu 
tieranulu romanu, ca se ne soootimu autorisati a 
spera câ va face tot ce'i va stá pr in putintia 
spre a'i veni in ajutoriu. 
„Perseverantia." 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= Afaceri de ale Croaţiei. „Pr." in-
tielege ca unguri i vor pretinde de la Croati 'a 
numai urmatdriele trei pun te : 1. coronarea r e ­
gelui se fie comuna; 2. se fie comuna diplom'a 
inaugurala; 3 . Croati 'a, in catu privesce aface­
ri le comune, se fie representata in delegatiunea 
ungurésca. Adeca nu vor permite ca Croati'a 
»e vina nemedilocitu in coatingere cu guver-
nulu centrale din Viena. Daca Croati'a se va 
invoí in aceste trei punte cardinali, unguri i se 
vor aretá cu multa plecautiune in cele lalte cau­
se mai mici ce sunt inca pendinti. Vom vedé 
curundu si acést'a, câoi interpelatiunea lu i Mi-
leticiu va t rebui se vina la desbatore. 
= Multiamire publica. Renumitulu 
domnu N i c o l a u Z s i g a senior, a cărui oferte 
pre altariulu naţiunii voru fi sorise cu litere de 
auru in analele romane, au daruitu pentru 
scoTa gr . or. din Girisîu 400 fl. v. a. pentru 
care fapta filantropica respectivulu poporu pe 
langa multiamit 'a cea mai cordiala i urédia: 
Ddieu se-lu viedie ca pre patronulu muzeloru, 
intru mulţi fericiţi ani! 
= „Satyrul" apare la Focsiani, sub 
redactiunea dlui T . Dunca de Siaio. Pent ru 
provinciele romane din A u s t r i a costa 10 flo­
rini la anu. 
O Lucruri curióse. Diurnalulu nem­
tiescu „Presse« a marturisitu insa-siodată cum­
ca Austri 'a au avutu cunoscintia despre trata­
tele Prusiei cu tierile nemtiesci mediadiane inca 
mai nainte de ce s'ar fi publicatu acele tratate, 
adeca cumca' publicarea acum'a n'a facutu neci 
o suprindere, — si totuşi totu acestu diariu 
afla cu cale a dá cetitoriloru si alta versiune 
de la unu banebetu alu câtorva diplomaţi in 
Viena, carea pretinde cumca Bismark numai 
cu ocasiunea publicarei a insciintiatu pe repre 
sentantele Austriei despre esistinti'a aceloru 
acte, cerendu ca Austri 'a se le respecteze câci 
la din oontra ea va face esperiinti 'a cumca la 
pragulu casei sale (in România) e unu maga-
sinu de pravu de puşca, pent ru care regele 
Vilelmu tiene a mana rud'a cu care se aprinde. 
— D e dra-ce numitulu organu, precum vediu-
ramu mai sus, insusi descrie tréb'a cu tratatele 
in ddue fdrme, e apriatu câ un'a trebue se fie 
mintindsa, éra o ddu'a n'o credemu pentru câ 
s'a mentitu un'a. 
= Pretorele Woinarowicz in Bucovi­
na a primitu ordulu Franciscu Josefinu. 
Consemnarea. 
Bunevoitórieloru oblate in favárea Alum-
neului romanu natiunalu din Temisiâra. 
In nume de interesu de la cass'a pastra-
tdre pe a 1866: 3 fl. 80 cr. 
Din Lipova: Ioane Tieranu Protopres-
viteru 5 fl.; Iosifu Petroviciu par. Celli, Nie. 
Cimponîeriu Doc. cate 1 fl.; Torna Galetariu 
jude 2 fl. laolaltă 9 fl. 
Din Recasiu: Adamu Mihailoviciu j ude 
supremu comitatensu 2 fl. 
Din Seleusiu: N. Caltiunu Tenente 
primariu 2 fl. 
Din Chinezu: Iosifu Craciunescu Par : 
Petru Augustinu si Iosifu Gombosiu Docenţi, 
apoi Georgie Ioanu cate 1 fl.; Lazaru Diacu 
si Maaui la subotoleanu 50<«.., lavloita £.fl. 
Din Ianova: Cu tasulu bisericescu 1 fl. 
38 cr.; Antonie Ju rma Par . si Asses, consist. 
1 fl. Dim. Regepu Doc. 1 fl.; Andre iu Farago 
Not. 3 fl.; Carolu Gemmelu Casnariu dominalu 
2 fl.; Stef. Bosco 36 er.; Nie. Stanicu 20 cr.; 
Traila Stoiculesou, Ioane Merza, Petru Reche-
sîanu, Ioanne Miculescu, Stef. Lazi , Petru Va-
gneru si Ioanne Stanescu Prepar, cate 10 cr.; 
îiic. Raticu 6 cr.; Pet ru BabesSb, Pet ru Sta-
äcu, Pavelu Stanescu, Andr . Bucovetiu, 
jreorg. Ianesiu, Dim. Miculescu si Ioane Sta-
îescu cate 4 cr . ; Todor Ladi 5 cr.; Ghig. Cin­
ai, Petru Cincu si Elise in Petru cate 2 cr.; 
aolalta 10 fl. 9 cr. 
Din Cerna: Dim. Bolocanu Preotu 80 cr.; 
l ie Tieranu Preotu 60 cr; Enstatie Caragea 
Doc.; Ioanne Ionescu, si Geor. Petcu cate 
10 cr.; Petru Caragea 50 cr.; Ioanne Trut iu, 
?au Tru t iu , Ilie Sfetcu, Ion. Ghinceanu. Costa 
Ciaia, Pe t ru Buta, Torna Radovanu, Sofr. Ba­
rn, Ignea Tlaea, Gheor. Pasculoviciu, Nie. 
) r aganu , Ionu Serbu, Pav. Caragea, Torna 
"rutiu si Ionu Sfetcu catu 20 or.; — laolaltă 
( fl. 10 cr. 
Din Timisióra: M. Grünbaum 5 fl. 
Din Ianova: Ant . Ju rma Par . si Dim. 
legepu Doc. cate 10 oche de grau; Andr . 
laragu not. 20 oche; Nie. Miutielu 10 oche; 
l i m . Gru ia , Dim. Merza, si Nie. Nedelcu cate 
2 oche; Dim.Mintiele, Äthan.Marcu,P.Tichiciu, 
î i c . Munteanu, Ion. Momiru, G.Momiru, Dim. 
Imesiu, Tan. Michailoviciu, Florea Iancu si 
Georg. Lazi cate 1 ocha; — laolaltă 60 ocl.e 
dä grau, care vendiendu-se au incurs 6 fl. 97 ' / g C r . ; 
— Stef. Bosco 3 oche de cucurudiu, Il ie Gaescu, 
î i c . Miutelu si Dim. Miculescu cate 2 oche 
cac; Torna Gaescu, Vich. Sima, Vich. Mintelu, 
Dim. P e t r u , Geor. Mintelu, Geor. Craciunu, 
K m . Barbu , Ion Stanciu, Torna Sima, Stef. 
Veselie, Vas. Nestoru, Tod. Momiru, Ion Ia­
nesiu, Dim. Petru, Dam. Lazi , Tod. Avram, 
Ironia Raticu, Geor. Munteanu, Pe t ru Smo-
leanu, Petru Miculescu, Pav. Petroviciu, Petru 
Ioanu, Iiie Covaciu, Geor. Precurariu, Staia 
Nedelcu, Torna Avramu, Ion Felcheru, Dim 
Ianesiu, Tod. Andrasiu, Geor. Urosiu, Paraso. 
Iacobu, Nie. Andrasîu, Pet ru Ianesiu, Dim Se-
culiciu, Geor. Lazi , Dim. Pecurariu si Ioanne 
Covaci cate 1 ocha; — laolaltă 46 oche de 
cucurudiu,care vendiendu-se au incurs. 3 fl. 
Din venitulu acest'a s'au asemnatu spre 
provederea Alumnistiloru pe lun'a Maiu a. c 
40 florini. 
Recapitulare: 
Din 1. Septembrie 1866 pana in 
18/30 mar t iu l967 au incursu 1720 fl. 88 cr. 
Spesele érasi in aoestu restimpu 
au fostu 388 fl. 52 cr 
menuntulu, au incursu 42 fl. 80 or. ce prin 
acést'a se îndrepta. \, 
Temisiâra, 18 /30 martiu 1867. I 
Meletiu D r e g h i c i u , m. p. | 
Pres. prov. a comit, alumnealu. 
Deci dara remane curatu 1332 fl. 36 cr. 
NB. F i indu câ in numerulu Albinei 
2 8 — 1 3 5 din 8 /20 martiu a. c. s'au insemnatu 
cumca din Chiseteu au incursu 32 fl. 80 cr. 
acesta însemnare numai din erdre s'au facutu 
câci in t ru adeveru, socotindu oblatele ou dea 
R e s p U n S U r i : Dlui O. Te. in H O d o s , si Dom, 
niloru din Mandrulocu. Reolaraatiunile DVóstre ni cauf 
sara mare superare, c&ci d'aici vi se spedéza nrii forte re-f 
gulatu. Ye rogämu se aveţi indulgentia, pentru ca vome 
face aretare la o. c. r. direcţiune poştale din locu, si at 
vor delaturá neplacerie. — Dlui P. T. inTotvarad i t 
Nrii respectivi Ti-i trimitemu astadi, deal nrulu 33 a ap* 
rutu in diu'a in care pr imiramu reclamatiunea Dtale.f 
Adm. 
Cursurile din 5 aprl. 1867. ii.sér'aj 
(dupa aretare ofloiale.) 
bani marf. 
împrumutate da stat: 
Cele ou 6% in val. austr. 55 • — 
, „ oontributiunali 90-76 
• » nóue in argint 88*50 
Cele In argint d. 1865 (in 600 franci) • • • 81 — 
Cele natiunali ou 6% (jan.) 69*60 
, metalice ou 6% 68-60 
„ A A maiu—nov. 62-10 
4»/«% n ÖI.75I 
p) » 4% „ 46-26 
„ » 30/ 0 „ 34-50 
Efepta i e lotarla: 
Sortile de stat din 1864 
A „ 1» 1860'/ sinceleintrege| 
n „ n A % separata • 
n n 40/0 din 1854 
A „ d i n 1889, t/t 
n banoei de eredet 
A Booiet. vapor, dunărene ou 4% ' ' 
n imprum.princlp.Eszterhazy 440 fl 
» 1, - Salm a „ 
a 11 oont. Palfy a „ 
„
 B princ Clary a „ | 25-50| 
n n oont. St. Qenols a 
„ „ prino.Windisohgrätz a 20| 
„ „ oont. Waldstein ä „ 
„ „ „ Keglevioh a 10| 14-26 
Oblegatiuni «•••arolnator« ae 
pament: 
Cele din Ungaria | 70 76 
„ Banatul tem. 
„ Buoovina-
„ Transilvania 
Aotlunl: 
A bancei natiunali 726-— 
„ de eredet 180 • 70| 
„ „ soont 606 
„ anglo-austriace 96- — 
A societate! vapor, dunar. 476 
„ „ Lloydului 186 • — 
A drumului ferat de nord 164-40 
„ „ 11 stat 208-50] 
ii „ 11 «pas (Elisabeth) • • 140 - — 
>> 11 11 
aud 1906-76 
„ „ „ langa Tisa 147—1 
„ „ „Lemberg-Czernowlte 184-50 
B a a l : 
Galbenii imperatesci 6-12 
Napoleond'ori 10-36 
Friedrlohsd'ori 10-80 
Suverenii engl. 12-90 
Imperialii roaegoi •' 10-60 
Argintulu 127 
C o m u n i c a t i u n e a d r u m u r i l o r u d e f e r u . 
V i e n ' a - P e s t ' a - S e g e d i n - T e n d s i ó r ' a - B a a i a s i u . 
De la Vien'a 
„ I, Posion 
i. n Neuh&usel 
A A Pes t ' a 
A A Czegled 
n » Segedin 
„ * Temis iór 'a 
A n Jasenov 'a 
A A Beser ic 'a-Alba 8 
Sosesce in Basiaaiu la 9 
pleca la 7 ore 46 minute demanéti'a, si la 
10 
1 
6 
7 
12 
3 
8 
2 4 
2 3 
19 
54 
12 
55 
4 
40 
10 
diu'a, 
dupa med., 
nóptea, 
demanéti'a 
*) De la Temisior'a la Baziasiu comunica numai odată. 
J a s e n o v ' a - O r a v i t i ' a . 
De la Jasenov 'a pleca la 8 őre 30 minute demanéti'a 
11 J a m „ 9 A 12 II n 
11 Racasdia „ 1 0 » 18 , „ 
Sosesce in Oravit i 'a la 10 „ 67 n „ 
V i e n ' a - O r a d e a - U f a r e . 
De la Vien'a pleca la 8 ore — minute séra. Pretiulu pe clasea I. 
A Pes t ' a , 71 6 » 36 A deman. „ „ 
A Czegléd
 r „ 9 „ 2 7 f l » „ » 
n Pűspök-Lftdány *) 1 „ 58 n dup. med. „ „ 
Sosesce in Orade la 4 „ 38 . „ n n 
B a s i a s i u - T e m i s i é r ' a - S e g e d i n - P e s t ' a - V i e n ' a . 
Pretiul pe clasea I el. II. cl. III. 
fl. cr. fl. cr. fl. cr. 
8 óre minute sér'a. De la Basiasiu pleca la 6 ore 56 minute dupa médiadi 
10 i> 51 » B S 33 2 50 1 67 A A Beseric 'a-Alba n 6 A 27 ii » » 
1 X 54 A nóptea 7 81 5 87 3 91 A n Jasenova n 7 1, 6 n n A 
6 i> 31 A deman. 13 69 10 31 6 91 n „ Temisior 'a n 10 „ 40 n sér'a si la 7 óre 25 minute demanéti'a 
9 n 14 i> B 17 36 13 6 8 76 * n Segedin n 2 i> 26 fl nóptea, „ 12 „ 53 „ diu'a 
2 i> 55 n dup. m. 22 87 17 19 11 51 „ » Czegléd A 6 „ 35 n deman. n 6 n 21 n dupa médiadi 
A A 9 „ 30 „ sér'a 7 n 47 1, A 28 38 21 33 14 26 A n Pes t ' a n 9 A 55 fl 
A 32 97 24 77 16 56 A A Neuhăusel 11 1 „ 52 n diu'a A 1 „ 8 „ nóptea 
dupa médiadi 4 „ 12 „ demanéti'a 1. 33 52 25 18 16 83 A A Posion fl 4 „ 48 n 
A 34 7 25 59 17 11 Sosesce in Vien'a la 6 n 36 » II 6 » » B 
fl. cr. cl. II. fl. cr. ol. III. a. ci. 
13 69 n 10 31 n 6 91 
17 36 » 13 6 n 8 76 
22 61 fl 17 — n 11 39 
25 98 n 19 53 yt 13 8 
*) cale laterale duce la Dobritin, unde sosesce la 3 óre dupa médiadi. 
V i e n ' a - A r a d . 
De la Vien'a pleca 
A P e s t ' a A 
A Czegléd A 
A Solnoc A 
Soieace in Arad la 
V i e n ' a - P a r i s . 
O r a v i t i ' a - J a s e n o v ' a . 
De ia Oravit i 'a pleca la 4 óre — minute dupa médiadi 
A Racasdia „ 4 » 45 „ » 
n J a m 11 5 A 38 A „ 
Sosece in Jasenov 'a la 6 „ — » „ 
O r a d e a - I W a r e - V i e n ' a . 
pleca la 10 óre 6 minute demanéti'a De la Orade
 f K 
Sosesce in Püsuök-Ladány *) » 12 n 48 
A Czegléd „ 6 A 41 
i> Pest 'a A 8 A 37 
n Vien'a „ 6 „ 
diu'a 
sér'a 
» 
demanéti'a 
*) cale laterale vine de la Dobritin. 
8 óre minute sér'a. Pretiulu pe clasea I. fl. cr. cl. II. a. cr- cl. III. fl. cr. 
6 i> 25 n deman. A 71 13 69 10 31 B 6 91 
9 11 47 n II » A 17 36 13 6 B 8 76 
11 A 2 11 n B B 18 86 14 19 B 9 51 
6 A — n sér'a B B 26 32 19 81 B 13 26 
A r a d - V i e n ' a . 
De la Arad pleca la 10 óre 15 minute demanéti'a 
n Solnoc A 4 » 22 B dupa médiadi 
Sosesce in Czegléd la 5 B 33 B A 
n Pes t ' a B 8 B 37 B B 
A Vien'a n 6 » — n demanéti'a 
De la Vien'a pleca 
n Sa lzburg A 
B Monac » 
B S tu t tgar t B 
n Mühlacker
 n 
n Carlsruhe A 
B St rassburg A 
Sosesce in P a r i s la 
4 őre 30 minute sér'a De la Pa r i s 
1 » — nóptea „ Strassburg 
6 B 45 deman. „ Carlsruhe 
11 „ 45
 B „ Mühlacker 
12 B 55 diu'a „ Stut tgar t 
2 B 10 dupa méd. „ Monac 
5 A 26 A „ Salzbrug 
6 B — demanéti'a Soceace in Vien'a 
(Clasea I. costa 68 fl. 84 cr. éra elásta II. 60 fl. 32 cr. Banii se numera in angint.) 
P a r i s - V l e n ' a . 
pláca la 8 óre 36 minute sér'a 
8 B 
10 B 
12 A 
1 
8 
1 
9 
57 
40 
20 
30 
30 
30 
dem. 
diu'a 
dupa méd. 
sér'a 
nóptea 
deman. 
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